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Encare que en els articles 
nnteriors prometis parlar de 1' 
estat i organifaci6 de l'enre- 
nyansa a BBlgica, crec molt 
millor suapmdrer-ho per do8 
motiua: en primer Iloc, perque 
de cap manera 6s sufident un 
artiulet de l'extensi6 que de- 
inaut <Lltwant*) li psdfem do- 
uar per desewl la r  el tema, 
essent precis fer ne ma alrie; 
i ou sego8 Hoc perque aquesta 
ressenya do l'eixida se ferfa in- 
termiqable, 
Per &ant couv6 deixar per 
m8s envant la publicmi6 de la 
&rielr d'article; sobre l1enue. 
..asium~,i avuy segufr fins a 
Suissa, corn vaig a fer-ho. 
El dia 20 de juny despres d' 
uua estada a BCllgica de 26 dins 
sorkirem cap a 8uissa. La par- 
llougaci6 de la nostra estada a 
B6lgica obefa al desig de CD 
neixer b6 i durmos ne una idea 
ben clars de I'org~nisaci6 i m6- 
todLis d'enseuyansa d'aqudln 
petita naci6 que'n aquest punt 
6s de lar qui van m& avium- 
des. L'hauriem encara perllou. 
gada rnBs per6, el Govern d' 
Espanya mos havia imposada 
I'oWgaci6 d'assiutir a la Set. 
rniina Pedagogics 'que a 
honor noetro orgauisara 1'Ins. 
titut J. J. Rousseau a Qeneve i 
i encara que amb certa recawa, 
no hi havia m6s remei que 
creure i parrir, perque aquella 
devia corneusar el dia 22. 
Ttmicm tots a la partida,una 
mescla de do8 aenttments pro. 
foudo: par uua part, el deixar 
u.1 pair i uuu gout  que mos 
' *  . 
hsvia estada taut simpktica, 
mos condolta; per l'altra el de- 
ver, i el desig de Is tornadtl a 
Mallorca mos estiraven. Sorti- 
rem do Brussel4es a les 9 del 
mati deapadint-mos en el tren 
la n o s h  guin tant simpdtica 
Mme. Daemr i sa naboda Bgria. 
del Director General dlnstruc- 
ci6 p6blica Mlle. Noemi Brie8 
a Jes qusls m i  pagarem corn 
meroixen lo que per noltros fe- 
ren. 
Atravesea el tren durant uua 
hora 18 part plana i mou6tona 
del aamp helga. per6 preat arri- 
ham a la ciutat de Namur besn- 
da  pel &fossa i gordada per 
soberga fortificacib. Desd'aqui 
el paisatge canvia completa- 
ment. Som en les Ardennes, 
serrs de uuclis de montanyetes 
a1 voltant de cads qual s'hi 
troba un  panorama distint i 
dius poques hores entram a 
dins Luxembourg. El camp d' 
aquert comtat Bs, si fa no fB, 
per l'rstil del belga per6 la 
ciutat i els pobles son m6s 
plboits, casi pastorils. Aqul no 
se veuen soldats; hicametit  
gent qui trebaya. El tren no 
s'hi atura m6s que mitja tora; 
aixi Ba que prest rzprenim el 
siatge i a1 punt endevinarn 
que mos trobam a la frontera 
francesa. No 6s mal de conei- 
xer: heu diu la multitut de sol- 
dats vestits de blau que per tot 
xrreu se veueu i e o q  m6s 
avall pitjor; 1'Alsacia sembla' 
encare presa ruilitarment, si 
bE. se nota qud el seu esperit 
6s alemiin. ,% veu per tsf que 
arrebnssirea als tllereros escrib 
- 
! 
en aqueixa llengo i le8 hi p h a ,  
-en en franc&. Libertk et  
fraternit&., Passat el Mbassela 
s'hi troben regicfns mineres ri- 
quissimes; hen demostro el 
grandi6a mopiment lindustrial 
que se aota en tota la re& 
Per tot vagons carregats de 
mineral i una partida d'alts 
fcrhs que se veuen deade'l tren 
rbane d'arribar a Mets. 
Hem atravessats els Vosguer 
quo despres de lea gram pla- 
nure8 moa han sdrublats molt 
a h ;  continuarnent 88 troben 
t h e l r .  AI horabaina aom a 
Sttasburg, i j a  hu wee, mos 
doaam preusa B recorror la ca- 
pital alsaaiaua. Pels carrers 
sentiu casi tothom qui parla a1 
aleman; el servei de lei3 fondes 
anib feines enten el frauc68, 
molts dels r6tuls de Iea tendes 
estan tamb6 en alemany, per6 
se veu que @en cauvien de 
tant en quant i els lletrerets 
de dins els mostrrdors ja Eion 
en franc& cas1 tots. 
Tot d'una rnos n'anftm drets 
a la catedral que's una de les 
pesrss arquitect6niques m6s 
admirable$ entre les qua horn 
viabs.L6hem cootemplada per 
defora fins que la claror'del 
dia moe ho /ha perm68 i hem 
recorreguda despr'6s la ciutat 
que's flua i formooa. Per tot 
sentiu orquestes; $8 veu que hi 
ha aquI uua gran afici6 La la 
m6aica. 
AI endem& demati moo aixe. 
cam de boos hora per,ltprofitar 
la claror. Toroam a la 
aont hei mam a mi 
amb sinceritat deve 
mos n'hem duita una dscepci(i; 
el dedins no 6s ni de molt corn 
el defora; 6s molt carregadr; 
teixuga, aplana I'eeperitQuina 
difeelhcia de la Seu maflorqui- 
nnl Per6 sl moa bap agrodat 
1 
61s tepissos, flnestrals i el fa- 
mbs rollotge astronbmic. 
Hem entrats a I'iglbsia de 8. 
Pere de molt flua decoraci6 in- 
terim. AI passar per ia p;assa 
de St Tornh hem vist II:I gran 
temple i hem volgut eutr;i?.hi. 
Vaja una sorpresal Es est i i t  IIU 
temple proiestant en el qual 
bei reinava una fredor corpre. 
nedora. Ni una imstgr, ci slm. 
bols de cap cls.sse; just a1 pres- 
biteri un relleu en r n x l b r t .  CIR- 
pat a la paret. En el cos d'edt- 
flci, baucs Ilargs, eom R cl'exo. 
la amb biblios per deniirut. 
Aqui dins no s'hi pot mi t i r  
devoci6; 6s nu temple mut, que 
BO parla an el cor, no Q.i m p k s  
d'ercitar el sentiment reili- 
gib, corn 10s iglBsics cilti,ii. 
qaea. 
Mos tornam aGcar dinael 
treu i cap a Bale, o siaiBasilea, 
primera ciutat suissa que tro. 
bam i en la qual hei passarn 
nnes quantes hores, les preci- 
8es per recorrer.la. 
Per eert hem quedats encan- 
tSta de Iaseva bellesa. Altres 
ciutata hem vistes molt belles, 
corn Brugcr p.  e. per6 au aques 
ditin t&ntit,la hi trobam 
tnnt o m6s. 
Els seus carrers est6.o con- 
vertits en jardins. Sols als CDS- 
tats d'aqoeta hei ha pas empe- 
drat pel t r h z i t  rodat. En els 
jardins,monumen ts, 'f onts, b r o  
lladorr i uns arbres a h  qua 
tenen a1 capd'amunt. do IPS so- 
que8 corn un tros d0 cnu6 du 
fusta penjat; son casstes que 
hi h m  penjades perquo '4s 
ansells hi fassen niu. Xqmst  
' amw als ausells, si ql~o'i tco- 
barn per tot fora de k m t r i ? ;  
-por aina aqueb  jardius scrn 
SccHtbD a noltros, casi Eus a 
t O U r n o 8  eh pus per si 1 J do.' 
nam miquetes de pa. Passat mip 
Iim. de ciutrt.jardf, voa sorpren 
l'herrn6spanorama del Rhln que 
atravessa renauer p e r  mig de'la . 
ciutat la qual queda sols unida 
per medi d'altfssims i amplrs 
ponts; eis do5 trossos de Ciutat 
s'enmirailen dins les seves ai- 
gues d'un blau verdGs que CD- 
rren lleugeres 1 rernoroses per 
son llit. Aqutst riil t C  aquf un5 
250 rn. d'amplfiria. 
Una altra nota tipica de Bale 
son les flors:als ba!cons i fines- 
trm, cada una i'aquestes t C  de- 
vant com un caixonet de pari:a 
part amb planks ftoridrs que 
donen a1 edifici una gracia feme- 
nina. Hem vistos tambe uncs 
velletes amb el cap cubert a d >  
ui: vel corn uu suiailt irialior+iii 
d'sna esptcit: de tela blaw 
c.a utavellada. Es part d;: la (:pi- 
ca indumentiria suissa que, va 
ja desapareguent. 
Hem visitat el. museu de Sc. 
Aibain qu'esii en I'aatic Convent 
molt empinat sobre el Rhin, i a 
le9 3 i rnitja del capvcspre li hem 
acollat cap a Geneve. 
Qui p40 ha atravesstlda Suissa 
no se pot imaginar la multitui de 
panorames que a crda rninut se 
presenten a 11; vista del viatger 
sempre nous i sempre bells. Una 
inmrnsa varietat de planures, 
de :nontzlnyes, de valls fondos i 
cims elevats, poblen petitons i 
alegres i populon~,s ciutats, 
blanc-vermells en mig d'un mar 
de verdor formen un conjunt, 
rneravell&, encantador; per6 lo 
que mes :impresib nos hzcausat 
han estats els llacs que hem PO. 
gut lveure benissim Ferque el 
tren les voretja en tota s'exten- 
si6. E! Bieler 4s el primer que 
hem trobat; deixant aquest, el 
Ilarguissirn NeuchateI i per fi el 
. Leman. Amb ells hem rcbuda 
una decepci6 'grossa sobre els 
estudis geogrilfics. hIai haviem 
itnaginkt que aquets llacs fossen 
tan extensor. LeS atraveisen va- 
pors i d'una varera no afinau a1 
cap d'allg. Semblan realment un 
tros de mar, i els pobles i les ciu- 
tats seuen dektosos a la seva 
vora, cam ninfes a punt d'eatrar 
a1 bany . 
A les9 del vespre arribam a 
la garrida Gentve, que a la vo- 
rera del Leman sonriu an els 
turistes corn una sirena. A1 
ne. qui ve parlarem d'ella 
I 
A. F. 




S'erpectacie 2;  podia es;m Ixs 
alarmant. Havleii de tocar 16s l i  del 
mA., . t iI i per tot nrreii s%inota:ia alia 
fosca qui la podien tnyar aiqb unz 
espeia. 
-Que's aixt, senyor!- vaig excla- 
m6r ple de pena; i rques'res iriateixes 
paraules 3e sentien prenunciar ckonti- 
ouament par tottion:. 
'Entre aquesta ccnfiiii6, be w i t f ,  do- 
minant, sa v i i i  chiliona del saig qui 
q!. E>>irt. Br.~; l i i i is t ic=de ia G3-- 
ve:nacibl=acaba d'em LIT n n  teIPgra. 
i:!o.=qiie diu la slgue:;:: 
.=Estani filsndes.l;lss cliii.-dd m a  - 
li==com tinra oEciz!- gzr 12 sort id:^ ncl 
l , = i  haveiir i:ic~+. : t x  Y=:c<:i;e +i? 
iiaji surtit wc:.re-pcn t i  car-en 
coneixcmcnt de V. S -a ii de qu613; 
rmb It major prudcncia-el t i m e t i  an 
el public;=procurantrque l'ordo no 
s'alleri=i fent a sebre==qite ai Govern 
de S. id =ha pieees scs medides ne- 
cessaries per ... 
A1 arribar aqui no $e p o p e  sentir 
mQs, perque sa veu del sarx qucda 
ofuscada en mil: d'una confusib m h  
grossa rncare que sa prinera. 
ER el cel hi brill& repentinament un 
llamp horrible, i desde Orient fins a 
Occident s'hi not6 una inmrnsa lalxa 
rotja, aont rmb lietres de foc %'hi po- 
guaren Ilepir aqucstes paTaules: 
deiya: 
~S'cccoslu la p del  mon, 
&Qui 6s caps$ d e  descriure ses 
ildgrimes, els cris i.ses orac ih r ,  que, 
an aquell mumcnt sesentiendr per 
tot arreu? 
Aqui se veyd una inare, tota drsca- 
bellada. que eercava elr scus ffi!s: ails 
uns fills plorosos qrie cercaven cis SCUE 
pares; i per aqufdeqb, un espdr angus. 
tiat qui cercava la seva esposa. 
[Quanta confusib! Crcenes corn a- 
questa no les poden descriure els ha- 
mos, ni tampbc els angels! 
De &guida vaig correr de cap an e 
convent dels Pares de St Benet, per 
lntglir eln contes de la meva e o n c i h  
cia; Per6  t a n t  aqui com a res dcm6s 
igiksiex vaig veurer que la gent, que 
esperava,arriSava fins a mea d e  mitjan 
plassa. Vaig comprende que era impo- 
ssible cntrar i m'en vaig tornar a ca 
nos tra . 
Encarr no havia acabat d'entrsr, 
wig ,$emir que me cridaven; surt de 
prrrsa, i enrefuida s'ajonoill als m t u r  
peus ei meu veinat, D. Flcrenci que 
6s un doli meus inarnicr mes grossos. 
-D. F!orenci -vatx cxclamar-vort8 
per aqui? 
-Si, Senyor; veiic a dwarinr i i  per- 
d6  de aes afenscs que Ii hz fetes ano- 
menantlo XPOFC singldn rbuidadorr 
C a p  d e  I i h t i a ~  i aitres noms per I' 
estil. La politics v11 esger ma causa. iI 
que ho CiBc mala bestia! oa politics.! 
-jOh mortl-vaig cxclamar amb 118. 
la leva inf:uCncie 
Apenes Lav ia  pi.OiiGRc%3ois .iquea.tes 
p&!a,c:es, IGIP, wctir a:,.?: 'e% alries 
aXve Naris  Puripsiriiw ; Y ~ d c u  eu. 
t iar? 
@sd;  i detsra . ma lrop a 
Lau, el nercadar del blvilc de dslt,. 
que dr ; ja  una bo>:;# amb SI". %a. 
ase io; 5 y va mu:i e) diil qxe'l =e va 
compra a preu d'or? Id.$ era tatt, I cy i 
patia $ma> d'asma; i are i i  :OT!i8VL PI$ 
dobbts que ii wig  robsr ntnh syot:+ta 
vei~ta 
sS["aipi quc ca cr.;.J 
-.E Pc;e mi: dir:J&, ;%q* 
-:Oh nruri! aiiabil r 
E1-a S L  t.*<,2I:!?ta eft:; ti.s;a:, ir ii 
prj"que 52 I!!Fi:$ c : !d ( !  
rit r.as?.>v:i, ,;i cya uii 
p-& lice dV: rnaii Eiii3 a i  vecpx ,  per 
+i i 
im sa pel!,?coiitant 3 1 ; th5~1  CIS mirs- 
cles lq:x liavla fe!; i els jue no havia 
let:. 
-Vmc B ditl:--cxclnmb.-que sa 
criada, po! d'wui envant, espoisa sa 
grenera, sense rap . , .  
--A 10 si que t'eipulsaria jo-li alia- 
va a cuntestar; per6 me vnig recordar 
del cirteil roie. i me vaig contenir, 
admirant n i t  del poder que t& v'idea 
de la mort :,ei pcmr en pau s'humani. 
dit .  
-Es ptecari--.cridP llajors SP erba- 
da. 
:,I!$ .irj f q a  ri:i; que li:v;~>c. 
- i Q ~ e  passa? 
-Diu qac h a  equivocat ses riiedici 
- iRefufiaca! oquivocaci6 d e  potec@ 
--No seilyor corn els verenas.son 
Tarnbe hi ha aqoi el vineter. volguent 
<Clue vat? 
nes. 
ril {que m'hauri donat un vereno? 
cars, diu que en aix6 no s'cqsivoca. 
parlar amh voste. 
-Vol psssar contes, perque diu que 
sempre mor donava aigo amb vi, t n  
lloc de vi totsol. 
-10s .... Lies d e  la mort ... I 
-Senyoret, que farsi via, perqut 
aqui tambe espera el sastre que diu 
q i e  vol rectificar tots els contesfrts 
desde que el vcsteix. 
=,B:neit sia Dw!-vaig exclaml 
espanlat. /Corn camioa el mon!.jQuina 
talta fa de taot en quant un ludici Finall 
Per6, ,. i jo tambC tenc que Zarregiar 
el8 mcus contts Vaig alveure ai bo puc 
fer dins una esglesia. 
(AcabnrJi 
SILVESTRE 
Arti  Juriol de 1925. 
T m ? ? ? - . . P . - . .  
A Calarratjada 
N c v a  de triuca i molt brn 
situudn dins tin pinar i amb, 
coruodidata. 
1 nformar6ru an aqaestare- 
dneci6. 
CANT 
Vu ditl ~ A S B R Y R  
Per un carrer6, 
I n n  ninet cantava 
Sa siguent cansb: 
La- rad , In- ca- 1 d 
La-rtci, la-ra-16, 
Sn geuk 'vuy ea dia 
no t6 polits6. 
-- 
k m b  a116 venia 
C-n alt Celad6, 
;s uinet corrin 
Cityitant sa caus6: 
irLL.rci la*ra*ld 
i ~ , r c i  la.ru.Io. 
E-tapren amid6. 
.-j.u.s doues del dia 
B s  i i in je arribava 
3 e v o r a  uu  cautb. 
Quant rn6s fort  cantava 
Per teoi rah6: 
T,n.rii In-fa-ld, 
I; i I .  r.ci 1 q - r'a .I6 
Kts homos del din 
l ' o f s  fan de seny6. 
Ja  arriba n cussem 
A \riel1 icfant6, 
I cantnnt li dega 
rf'n cs Cslad6: 
1.a rdla.ru-16, 
La- rd  la-m-ld 
Vosti! riu i calla 
Psrqoe tenp rah6. 
JuiIga%Sa 
Municipi 
S'ha fe: un pregb fent a sebre en el 
public que a la Sala s'ban rebuts mo- 
dels per far rnanilrus an el .Govern so- 
bre la cuiiita de blat. conforme a1 R D. 
de 6 de ]u:ioI d'enzuany. El5 qu i  en 
vltlguio sebre la prima se poden dirigir 
a1 Ajuntanicnt o a la Caixa Rural; just 
anticipam que arnb (a sblida garantia 
del depdsit del blat cullit per ell, pot 
un obtenir deixat fins a i3 mitat del seu 
valor a15 p 0" anuet. 
( . - a )  
S'ha rebuda tambe una relaci6 dels 
poltros :bans per deslinar a semen- 
tafs!que ::estan disponibles pels anios 
an a ; qui i n t e r c s i  Aquesta rela- 
ci6 6s esiada entregada ai menescrl 
I>. Antoni Gili el qual la tB a disposicib 
del pbblic. 
-- 
L'Ajunr.sme!ll ha reb,.iis del Govern 
12 baiics biprrsoiials nous per des- 
tina.ios'6 a cad3 una de les escoIes 
d e  nins i n'hrn feta entrega elr m:s- 
tres. -- 
En vista de que s'aigo publica os- 
Passctja durant Yestie, el Bath ha tct 
fer ion] preg6 prohibint que @el s'en 
reguin horts ni  jardins i ha ordenat po- 
sar a hores el consum d e  les canyeties 
particulars. -- 
S'ba concedit pcrmis a l'amo'n luan 
Sard (a) Tenes per construir un parnix 
en la Carterera nova, i 'a I'amon Pere 
Ray per reformar sa cas8 del carrer 
Curt. -- 
No haguent-hi cap reclamaci6 sobre 
i'otorgament de la cobransa de!s imposir 
municipals ala qui interinament ies 
treguh, s'acordi donar en defioitiva: 
El &et de a n  Piassa en Pep Pic6 
Fuster per 3601'00 pis. 
A n  el mateix el de cans per 611 pts. 
An el mateix el de begudes per 4501 
i el de cams per 10 01 1 ptr 
Tambe f i  h.t eslsdi cancedida la 
cobransa del reparlimc;;: m b  preml 
del 3 p 8. 
S'hdotorgat tambe el dret Je mata. 
der0 an en Jaume ,L!odrA Mrssot per 
3501 
l e s  festes de S. Salvador 
Aquest any se tenen grans projecler 
perque reruitiu lluides .les fertes dedi- 
&des a la nostta Patrona la Mire de 
Deu de Son Salvador. Encare qur'ls 
progrdmes no estigurn lets aid mateix 
podem dir colque casa de lo ~ u e  re
pense fer. 
El dia de Son Salvador  se pensa 
ce!ebar ungran partif  de fut-bo1 en el 
que hi prendan part el primer tini del 
.F. C. hfdnaCOr* de Mrnaco que er 
disputura una copa del Mgflc. Ajunta- 
rnent *nib un aitra tini de sa scva ret- 
xa qxa per essw un numero nou per  
ArtB i de molt d'tnlussiasme resultat4 
molt atractiu. \ 
S t  fan gesti6nr per dur una msrsica 
esferna, quina serd encare no #e nag 
per6 si se pot assegurar que en vendrl  
una adem& de la banda municipal 
'Filarmbnica Marsanete. 
Hi haurl  premis extraordinaris per 
toter ses co:rcgudes i s'erta organizant 
una zran t i radr  de pichdn. 
I are ut? io mi116 i 6s que no eotirem 
x ier foiques ja que se posarP un exce6 
iluminocld per tots els carrers del po- 
ble i s ' rummtarl  el llum a s'escalona-- 
da de Son Srlvador. 
Detd'aqui cunvidam a tots perqur 
contri'wequia a I'explandor d e  la 
festa adornant .e!s lcarrrrs ja que s'a- 
duino jmtamcnt rmb la gran illumina- 
ci6 don3 an el poble un aspectc nou 
i.le molta feita. 
E:]  el numero qui v &  ja donarom con. 
le en tot detail de sesifestes que siDeu 
vol scIii:i una cos& mry vista 
CAIXA RURAL 
Aqueixa entidat ha convocada a sesil6 
ordinaria la junta General pel dia 25 
del corrent a les8 del vespre. 
TORNADA 
Regresra! felirment del seu virtge 
pcdagdgic a1 extnnger novrment s'br 
encarregat de la directcio del nortro 
ttlmaniri cl m c m c  nrcional D. Andrru 
Fcrrer que a1 rcprendt It seua tasca 
te el Burt de raludar its lectors i re- 
gtaciar pitblicament al qui I'ha rubrti- 
tuit durantja deva auaencia. 
QUE~XES 
Constanlmcnt rentim queixes dels 
qci t tmzi tcn~ per la carretera d'ArtB 
a Capdrpera, perque e s i i  ' verament 
intransitable; esta tant espenyada que 
per tot se troben ciotr i reclaus amb 
psrill d'espeayarrc c:e vehiculs que.hi 
parsen i osarionant-se rna~s t i e s  81s 
viatgers. Scria necersari que sociedats 
auntamenrr i persane; intruientr d' 
una i altra viia s'interesiassen devan 
SI poder central prrque no re trnga 
mi?s en aquest ertat, ja que causa per- 
judicis. D'aques en sufreix erpccial- 
menf Calrrratjada, que tanta vida reb 
del turisme. 
hfULTBS 
Ei Batle D Juan Vietnr rquerta setma- 
na n'ha imposadrr alguner a cnnr que 
maven a lfoure 8ense morral, infrin- 
gint I t s  disporicidns donader sobfe 
aquist punr per l'rutoridat 
DE SA COLONIA 
Scgons i'entussiasme que.reina an 
nqueil Ilogaret, sera imporfant la 
feala que se celebrard dla 15 d'Agost. 
S ' h m  comprades moltes cintes per fer 
une? grrns carreres de bixicletes, i el 
Brtle i fornisi6 es t in  fent un boo pro- 
grama que si Deu ho vo1,publicarem en 
el prbxiin nbmero. Es de cteure que 
tant els xi;:istcs co n e el 1 pblic co- 
rrespondrla an aquest entusriasme 
acudir i  moita d8 gent a la ferta. 
MISSA NOVA 
En les derreres Ordes Sagrades que 
doni  el Birbe mallorqui Dr Mirxfles 
reeentmcnt nomcnrt Coadjutor de Ear- 
celona fou ordenat sacerdot ei nostro 
amic Mn Juan Femenins Nebot. natu- 
ral de Capdepera fill del majora1 de 
Sa Torre de Canyamel el qual, si a 
Diu plau, cantara Missa Nova el dia 
2 d'agos! en la Parrbquia de S .  Barto- 
meu d'aquellr poblaci6. 
Rebi I'enhorabonzi eii i familia. 
RELLIGIOSES 
EXERCICIS ESPIKITUALS 
Aqnesta set I i a  s'estm celebrant 
a Can Simoneta, propiedet de la Casa 
deli Oiora, uns excrcicis espirituals 
per jover congregants de Fdani l s  a 
ci~l-rcc del Rt D Astoni Mors i  de: P 
Veray Superior dels /sruites de Pa'mx 
Tarnb~comonsa r r~  hir e l l  cxscicis  
prr Ids Gsrmanes de l a  Cir i l i t  
Dema feda de St jaume i passa t d e d  
Diumenge se celebrard a la Parr6quia 
Missa Major solemne i els capverprer 
continuardn el5 novenaris a Ntr' Sa. de 
S. Salvador. 
Diumenge demati en el conveal bei 
endrB lloc Ir Comunis General dels 
tcrciaris. 
Dd Son Servera 
El* contadors ja acaben la recope- 
raci6de sa cullita. 0 sir el batre. En- 
guany s'arrepleguen rnolces corteres; 
la cullica dels ordis i blat ha estada 
rirull. Cada any voldriem que fos coni 
aquest. De les faves no'n podem contd 
B X C ~ P O S  com cis demes anys,per causa 
de lapedrada que mos f &  l'ivern, m o t h  
per que molts de trossos no han Eel sa 
llavb. 
--Encam segucix el mal de porc; hi 
ha moltes cases que s'han quedades 
fora :cap de 6 i 7 que% tenien i son 
molts encafe ela que 6e d r e n c a d a  
dia. 
-]a han vengudes molters de les fa- 
mi1ies:que soien venir a passar la tem- 
porrda eslival a n  el nastro port de Ca- 
la-Bona que ha. arriba: a esser he'r- 
mos, Cada any s'eiigrafldeix i fan 
Cases ntiVOI 
-Ahir&'eiigu& de Palmi. D Bartorneu 
Bestart Saura anib sa S;' esposa Dn" 
Margaiida, an  aquest' port, 10s 
hi dugu6 amb son auto ei sucr ipt6 de 
xLlevant., D Juan Andreu Vallcs!i?res 
CIJ r'i'ezpn mill  
SECCIO AMENA I H U ~ O R I S ~ I ~ ~  
ENDEVINAYES 
Endevini q u i  endevina 
veem qui enderinarfi 
que's a116 que'l mon hi ha 
que'n t B  la rosa mOs ana 
i n'hi ha SI fons de La m&. 
Tambe ne podrn troba 
a la coroua d'expiaes. 
Al cami del eel n'hi ha. 
Tu que dirsn qu'endevines 
k VBI si hu saps endevini?. 
Uu caragol 
un caragulf' 
guan una la cerca 
I'aItre ja's aquf. 
FUGA 
J. h. 8. 4.. t. m.r. d.. 
q.. u. m. v.1 p.r c.t.v. 
q..'m d. f. fill.t.rn.v. 
q..nt .n p1.r. s'.ltr. 1.. 
SEMBLANCES 
Amb a qu6 s'asssembla ee 
I una butiga a Bt Bliiqud? 
treo a l'any 1935. 
I un rd lo t j s  :I UUR pnstice 
1 una cunfiteria a uua cape 
ria? 
lleria? 
Les soluciom nl I P .  qui v&. 
SOL UCIONS u !os endeat- 
nayes del nlinzero pmsal. 
1 Un nmut. a u u  rellbtge. 
En que tQ arpn 
Un carago). 
~ o o o . o ~ o o o o s = . u o o Q o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
ALES SEMBLANCES 
A' LA CABILACI6 
Passar prim4 ee moix, llaoo 
e l  OS i s'entoroa e3 moix i hei 
du 6% c& deixant es cit i SR rata 
a una part i torua R cercb.es 
moir que havia deixnt totsol. 
PHOBLEMA 
E1 meu 5. Pere 15. Nicuiau 7 i 
A r u m  IO.  
A S A  FUGA 
Som hereu de :ma padtiiia 
tenc s'hcrctat des padrf 
una casa a la Marina 
i una tomba avon muri. 
ENDBVINAE'RES 
Rafel Amorcis, Ed Xeret i 
Bartomeu Esteva. 
Voleti  sebre i t t s  GELTS i tota castu de PS7ES i 
DLLCES? Compr'au el llibre que ucabu de  publicur-se 
DULCES Y HELADOS 
N o  mds va/ 2 pesretes .  
C u r 6  d'En Pitxol11.'8. \ 
Id Son Oorvera no 29 1 
Grandes Almac 
EE AR7A A PAL 
I VICEVERSA 
D E  
ELI 7 -  (A):COMUNA 
I 
CW E (A) ;\ITANGOL 
SER V f C I  DIARI E&' PRONTITUT I ECONOIZfIA 
DE PRED'S 
ENCMREGS A DOMICIL1 
I'dloia .- Baiich de Soli, 24. 
DIRECCIO Artd- -Cm hiangol, Angulo 1. 
--Ca:i C,omuna--Pontrjrrd, M. 
de varie, c l i t~ ,cs  I picus 
S E N  TORRA.CdWA D I A  
Vcn t* en la botign dc comcflibles d'en 
JAUME CABRER . 
